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Editorial – v. 1, n. 1 
 
 
Apresentamos o primeiro número do primeiro volume do Brazilian Journal of Development, 
periódico que já nasce internacional em seu título, e em sua composição do corpo editorial. Neste 
primeiro número trazemos três importantes contribuições para o desenvolvimento. O primeiro 
artigo, de autoria de Luciane Cristina Ribeiro dos Santos, Ana Cristina Mota de Camargo e Alan 
Ripoll Alves aborda a análise de um empreendimento de economia solidária, sob uma análise crítica 
da autogestão coletiva. 
Em seguida, Jimena Djauara Nunes da Costa Grignani e Luciane Cristina Ribeiro dos Santos 
apresentam a política de direitos humanos de criança e adolescente no Paraná, analisando a 
governança multinível e participação na construção plano decenal. O último artigo de Luciane 
Cristina Ribeiro dos Santos, Evandro Lau de Andrade e Sidele Woehl trabalha a correlação das 
Teorias De Maslow e Walton aplicada na análise de qualidade de vida no trabalho de profissionais 
de uma empresa do comércio calçadista na cidade de Curitiba, estado do Paraná. 
Desejamos assim uma ótima e proveitosa leitura a todos. 
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